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Памяти И.И. Маслова  
(12.04.1952−29.12.2016) 
 
После тяжелой болезни ушел из жизни наш коллега, товарищ, 
известный альголог, специалист в области морской альгологии (морско-
го макрофитобентоса) и охраны окружающей среды, доктор биологиче-
ских наук, член редколлегии журнала «Альгология» Иван Игоревич 
Маслов. 
 
Иван Игоревич родился 12 апреля 
1952 г. в Ялте. От родителей он унасле-
довал и выработал для себя основные 
жизненные критерии — трудолюбие, доб-
рожелательность, принципиальность, це-
леустремленность, внимание к людям и 
заинтересованность в изучении осо-
бенностей окружающей природы. По 
таким принципам он жил, трудился и 
выстраивал свои отношения с коллега-
ми, друзьями, знакомыми. 
После окончания Ялтинской шко-
лы в 1969 г. Иван Игоревич свою тру-
довую деятельность начал в должности 
препаратора отдела дендрологии Ни-
китского ботанического сада. В 1975 г. 
окончил Одесский государственный 
ун-т им. И.И. Мечникова, получив диплом преподавателя биологии и 
химии. После создания в Никитском ботсаду заповедника «Мыс Марть-
ян» он перешел в специально созданный отдел охраны природы, в ко-
тором проработал до последнего дня, пройдя путь от старшего лаборан-
та до заведующего отделом и ученого секретаря института.  
Формирование Ивана Игоревича как специалиста проходило под 
влиянием известных ботаников-гидробиологов И.И. Погребняка (науч-
ного руководителя в университете и аспирантуре) и А.А. Калугиной-
Гутник. Еще обучаясь в аспирантуре, он особенно заинтересовался во-
просами альгосозологии и рационального использования водорослей. В 
1985 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Донная раститель-
ность Южного берега Крыма, ее рациональное использование и охра-
на», а в 2006 г. — докторскую «Морской фитобентос Крымского побе-
режья». Им впервые определен видовой состав и сформированы кадаст-
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ры фитобентоса 14 заповедных объектов Крыма. Полученные им ориги-
нальные материалы использованы при создании Опукского и Казантип-
ского заповедников (Керченский п-ов) и Национального природного 
парка «Чарівна Гавань» (Тарханкутский п-ов), а также при оптимизации 
многих других объектов ПЗФ, совершенствовании природоохранного 
законодательства, при гидростроительстве в береговой зоне Крымского 
п-ова, в лекционных курсах многих ВУЗов.  
Иван Игоревич проявил себя как первоклассный альголог-флорист, 
фитоценолог, альгосозолог. Им найдены новые виды водорослей для 
всех флористических районов Крымского побережья Черного моря, 22 
новых вида для Азовского моря и 33 вида макрофитобентоса для оз. 
Сиваш. Выявлены закономерности распределения видов по флористи-
ческим районам с учетом их деления по систематической принадлежно-
сти, продолжительности вегетации, сапробности и степени редкости. 
Предложена концепция заповедности морских акваторий, разработан и 
применен векторно-матричный метод для описании макрофитобентоса. 
И.И. Маслов был очень увлеченным человеком, любил море, любил 
наблюдать за стеклом маски удивительный мир водорослей. Районом 
его исследований было практически все прибрежье Крымского п-ова, 
но особое внимание он уделял акватории заповедника «Мыс Мартьян», 
бессменным руководителем которого он был многие годы. Здесь про-
явился его блестящий талант организатора заповедного дела. Благодаря 
самоотверженным усилиям Ивана Игоревича, руководству Никитского 
ботанического сада удавалось оберегать эту природную жемчужину 
Южного берега Крыма от многочисленных посягательств. За годы рабо-
ты он был награжден двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1984, 
1985), многочисленными грамотами и благодарностями Никитского 
ботсада, был Лауреатом Всесоюзного смотра научно-технического твор-
чества молодежи (Москва, 1978). В конце 2013 г. за успехи в деле охра-
ны природы Иван Игоревич получил почетную награду «Заслуженный 
деятель охраны природы Украины» и этим он очень гордился. 
Его научный багаж включает около 200 научных работ (в том числе 
10 коллективных монографий), представляющих собой своеобразную 
40-летнюю летопись природы Крыма и, прежде всего, его заповедных 
аквальных комплексов. Под руководством Ивана Игоревича защищены 
две кандидатские диссертации, его ученики успешно продолжают раз-
вивать начатые им исследования.  
Долгое время Иван Игоревич был членом редколлегий журналов 
«Альгология» и «International Journal on Algae», их научным редактором 
и автором статей по морской альгологии. Он также входил в состав ре-
дакционно-издательского совета «Бюллетеня» и «Трудов Никитского 
ботанического сада», был основателем издания «Научные записки при-
родного заповедника «Мыс Мартьян». 
С коллегами из различных учреждений И.И. Маслов на протяжении 
долгих лет поддерживал творческое сотрудничество, которое касалось 
экологии водорослей, созологических и альгофлористических исследо-
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ваний, отбора и представления в Красной книге Украины редких и ис-
чезающих видов водорослей Черного моря, изучения состояния популя-
ций видов рода Cystoseira, флористических исследований прикрымских 
заливов моря и др. Итоги этого сотрудничества отражены в ряде совме-
стных публикаций.  
Он был бессменным организатором, куратором и попечителем об-
щекрымских альгологических экспедиций как на суше, так и в море. 
Многие из нас объездили с ним все Крымское и Одесское черномор-
ское прибрежье, просторы Степного и Горного Крыма. Благодаря под-
держке Ивана Игоревича студенты-ботаники Одесского, Киевского, 
Харьковского национальных университетов и других высших учебных 
заведений Украины имели возможность проходить практику в Никит-
ском ботаническом саду и знакомиться с достопримечательностями по-
луострова. 
Иван Игоревич с огромной любовью, заботой и чуткостью относил-
ся к своей большой семье, а его родные отвечали взаимностью, прида-
вая ему силы для творчества и преодоления всех невзгод. Семья Масло-
вых всегда радушно принимала гостей и была желанными гостями у 
других. У Ивана Игоревича было много друзей, среди них и те, кто 
пронёс свою дружбу с самого детства. Он был неисправимым оптими-
стом, благодаря его такту, мягкой настойчивости и мудрым советам бы-
ло разрешено немало споров и были найдены выходы из множества 
сложных производственных и житейских ситуаций.  
Иван Игоревич через всю жизнь пронёс увлечение аквариумисти-
кой, став известным и авторитетным специалистом в этой области. В 
последние годы он с женой Ириной Сергеевной осуществил свои дав-
ние мечты и побывал в Южной Америке на р. Амазонке (Бразилия, Пе-
ру) и в Южной Африке. В ноябре 2016 г. должно было состояться еще 
одно долгожданное путешествие — в Австралию и Новую Зеландию, но 
этому не суждено было осуществиться. 
Вот таким запомнится нам Иван Игоревич Маслов — известным 
учёным, увлечённым своей работой, прекрасным собеседником, добрым 
и мудрым другом и коллегой, любящим мужем, отцом и дедом.  
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его 
жизненный путь будет примером для последующих поколений альголо-
гов. 
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